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Виходячи з поділу інтегральної оцінки на п’ять інтервалів, по-
дібно до методики НБУ можна виділити п’ять класів фінансового
стану: кризовий — 0—30 балів, проблемний 31—70 балів, задовіль-
ний (з деякими ознаками проблемності) — 71—100 балів, добрий
— 101—130 балів та відмінний — понад 130 балів.
Важливо зауважити наступні переваги даної системи своєчас-
ного застереження проблем фінансового стану банків:
1) детальні показники фінансового стану є інформативно зміс-
товними і не дублюють діючі нормативи НБУ;
2) структура показників охоплює вичерпність опису фінансо-
вого стану банку: показники рентабельності, ліквідності, ділової
активності в частині кредитування та залучення коштів, показни-
ки динаміки та структури активів і пасивів банку;
3) розрахунок інтегрального показника враховує динамічну
складову фінансового стану банку;
4) методика дає змогу як скласти рейтинг банків за фінансо-
вим станом, так і встановити тип фінансового стану конкретного
банку.
Також, слід підкреслити, що вище наведена система є першою
системою, яка включає методику, що комплексно, а не покомпо-
нентно розглядає фінансовий стан банку.
Варто зазначити, що нами також проведено діагностику ймо-
вірного виникнення кризової ситуації на прикладі вже збанкруті-
лого банку, з використанням економіко-математичних методів
теорії нечіткої логіки, яка дала можливість з точністю до 90 %
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Досягнення економічного та соціального зростання України в
значній мірі пов’язані з удосконаленням механізму функціону-
вання кредитного ринку, у тому числі його інструментарію.
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Існуючий кредитний механізм порушує:
— принцип справедливості економічної системи (необхідність
сплати відсотків при наявності збитків від проведення господар-
ської діяльності);
— стабільність економічної системи (проблеми фінансового
сектору перетікають на діяльність інших секторів економіки);
— систему розвитку інноваційних технологій (необхідність
обов’язкового та гарантованого повернення основного боргу та
відсотків за ним в обмежений період часу стримує не стимулює
використовувати новітні технології);
— рівність та пропорційність розподілу ресурсів між позичаль-
никами (оскільки пріоритет надається підприємствам з досвідом
роботи, а не потенціально-прибутковим, що можуть не забезпе-
чити виплату відсотків на початковому етапі існування).
Як альтернативу, провідні світові та вітчизняні науковці роз-
глядають можливість застосування окремих елементів ісламської
фінансової системи, заснованої не на кредитуванні, а на інвесту-
ванні. ЇЇ головним принципом і відзнакою є виключення з усіх
фінансових операцій позикового відсотка. Крім того, заборонено
навмисно йти на ризик й укладати угоди в умовах невизначенос-
ті, тобто мати справу з ф’ючерсами, опціонами, купувати майбу-
тній урожай, або ще не видобуті корисні копалини. Фактично всі
операції у фінансових установах, що працюють за законами ша-
ріату, здійснюються на основі поділу відповідальності та пайової
участі обох сторін. Тобто, кредитор може розраховувати на дохід
тільки в тому разі, якщо гроші, вкладені в економіку, створили
реальну додану вартість. Винагорода ж банку або вкладника не є
початково гарантованою, а виникає як похідне від прибутку біз-
несу. Ці правила перешкоджають появі ефекту грошового муль-
типлікатора, коли банківська система як ціле створює гроші «з
повітря» — на основі необмеженого кредиту.
Багато немусульманських країн проявляють інтерес до іслам-
ського фінансування, серед них Великобританія, Франція, Німеч-
чина, Італія, Японія, Китай і США. Інвесторам цікаві ісламські
фінансові продукти, наприклад, 80 % інвесторів суку (ісламські
облігації) не є мусульманами [1]. Фінансові інструменти, що від-
повідають законам Шаріату, пропонуються як релігійні інновації.
Принципові відмінності ісламських і традиційних фінансових ін-
струментів представлено в табл. 1.
Хоч як дивно, але основним перспективним полігоном іслам-
ського банкінгу в Східній Європі багато експертів вважають
Україну. У розпал кризи кілька українських банків, зокрема ВТБ
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Банк і БТА Банк, почали консультуватися з фахівцями в галузі
мусульманської економіки, а Фортуна Банк у 2010 році планував
надавати банківські послуги, що відповідають канонам ісламу,
але подальшого розвитку ця ініціатива поки не отримала.
Таблиця 1
ІСЛАМСЬКІ І ТРАДИЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВІДМІННОСТІ
Ісламські фінансові інструменти Традиційні фінансові інструменти
Відповідають законам Шаріату Не базуються на релігійних ціннос-тях
Заперечення відсотка. Поділ між клі-
єнтом і банком як прибутків, так і
збитків
Базуються на процентному механізмі
Заборона спекуляцій Носять спекулятивний характер
Оцінка суті і перспективності проек-
ту, що фінансується. Майнове забез-
печення не обов’язкове
Надання переваги, при виборі проек-




Існування ефекту «неіснуючих» гро-
шей
Цінні папери завжди мають матеріаль-
не забезпечення
Випуск незабезпечених цінних папе-
рів
Вклади орієнтовані на отримання
прибутку, але враховують можли-
вість ризику
Вклади орієнтовані на гарантоване
отримання відсотку
Ризики розподіляються між вклад-
никами, банком і позичальником
Ризики несуть, головним чином, по-
зичальники
Однак, застосування шаріатських фінансових інструментів в
Україні є обмеженим, адже згідно Закону України «Про банки і
банківську діяльність»: банкам забороняється діяльність у сфері
матеріального виробництва, торгівлі; надання безпроцентних
кредитів забороняється; інвестиції в будь-яку юридичну особу
мають становити не більше ніж 5 відсотків регулятивного капіта-
лу банку; юридична особа, в яку здійснюється інвестиція має вес-
ти діяльність виключно з надання фінансових послуг [2].
Крім того, необхідність відповідати одночасно законам шаріа-
ту, міжнародним стандартам та вітчизняному законодавству ро-
бить ісламські продукти дорожчими, аніж аналогічні продукти
традиційної банківської системи. До то ж, прозорість бізнесу —
одна з найважливіших умов ісламської фінансової системи, а віт-
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чизняний бізнес не звик повністю розкривати свій прибуток. Са-
ме це, на думку спеціалістів, може стати найбільшою перепоною
при впровадженні релігійних фінансових інновацій в Україні.
Перевагою ісламських фінансових інструментів є те, що банки
не наражаються на надмірні ризики та повніше відповідають по-
требам розвитку реального сектора економіки, що може зіграти
роль стимулятора економічного росту України.
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Стан світової економіки беззаперечно демонструє, що фінан-
си, як і взагалі економіка, стають все більше глобалізованими.
Фінансова глобалізація базується в першу чергу на значних обся-
гах руху фінансового капіталу між різними країнами. Глобаліза-
ції фінансових ринків сприяла ліберальність підходів щодо регу-
лювання руху капіталів та потреба у фінансових ресурсах країн,
що розвивають свою економіку. Глобалізації, поряд з позитивни-
ми рисами, як то розвитком інформаційних та комунікаційних
технологій, технологічних інновацій тощо, виявила і низку соціаль-
но-економічних суперечностей, що проявляється у технологічно-
му та соціальному розриві між країнами з розвинутою економі-
кою та країнами, що розвиваються.
Сьогодні світові фінансові потоки включають у себе прямі іно-
земні інвестиції, міжнародні банківські позики, міжнародний акцій-
ний капітал, міжнародні облігації. Слід відзначити, що глобалізація
призвела до зміни форм інвестиційного процесу, що проявляється у
переважанні короткострокового інвестування — так званих «гаря-
